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研究期間：平成 28 年 9 月 26 日～29 日（4 日間） 
研究対象：小児看護学実習で受け持った 1 歳児 A くん 
研究方法：実習で実施したディストラクションに関して A
くんの反応を記述し、その効果と改善点について文献をも












＜A くん、1 歳、男児、クループ性気管支炎＞ 
家族構成：両親との 3 人家族 付き添いは母親、祖母 
治療方法：吸入療法（ボスミン外用液 0．1％，水溶性プ
レドニン 10 ㎎，大塚生食注 20 ㎎）、輸液療法（ソルデ








 時間：平成 28 年 9 月 29 日（実習 4 日目） 















































写真 1 型はめ遊びができる積み木と容器 
